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Удивительный и неординарный человек… 
Михаил Гаврилович Атаманов родился 19 сентября 
1945 г. в крестьянской семье в д. Старая Игра (Вуж Эгра) Гра-
ховского района Удмуртии. Окончив 8 классов в с. Верхняя Иг-
ра, в 1961 г. поступил учиться в Асановский совхоз-техникум 
Удмуртской АССР на зооветеринарное отделение. После полу-
чения диплома братья-близнецы Михаил и Гаврил были призва-
ны в ряды Советской Армии. Оба служили с 1966 по 1968 годы 
в Забайкальском военном округе в одной части. После службы 
братья вернулись в родную деревню. Михаил стал работать зоо-
техником в колхозе «Родина» Граховского района.  
Любовь к языку, истории, культуре родного народа при-
вели Михаила Атаманова в Удмуртский государственный педа-
гогический институт: в 1970 г. он поступил на удмуртское отде-
ление филологического факультета. За время учебы пединститут 
стал университетом, так что заканчивал вуз он уже по универси-
тетской программе в 1975 г.  
Успешная учеба; ежегодные экспедиции с этнографами, 
языковедами, фольклористами ко всем этнолингвистическим 
группам удмуртов, вплоть до Восточной и Западной Сибири; 
участие в студенческих конференциях (Глазов, Тарту), во все-
союзной научной конференции по ономастике Поволжья (Са-
ранск) были замечены его наставниками, руководителями, како-
выми сам Михаил Гаврилович считает Н. П. Павлова, 
И. В. Тараканова, В. К. Кельмакова, Пауля Аристэ. Доклад, про-
читанный еще в студенческие годы в Тарту (Эстония) по этимо-
логии воршудного имени Эгра, был отмечен академиком АН 
Эстонии, профессором финно-угорской кафедры Тартуского 
университета, доктором филологических наук Паулем Аристэ 
(выдающийся лингвист с мировым именем, полиглот, почетный 
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член многих научных обществ Европы, основатель современной 
школы финно-угроведов). Экспедиционные материалы послу-
жили основой для дипломной работы, после защиты которой 
М. Атаманов был направлен в целевую аспирантуру на финно-
угорскую кафедру Тартуского университета (Эстония), где он 
продолжил свою научную деятельность под руководством 
П. Аристэ. 
Досрочно защитив кандидатскую диссертацию на тему 
«Этнонимы удмуртов в топонимии» в 1978 г., М. Г. Атаманов 
уже сформировавшимся ученым вернулся в Ижевск и в течение 
11 лет (1978-1989 гг.) работал в секторе языка НИИ при СМ 
УАССР, по-прежнему поддерживая научную и духовную связь 
со своим научным руководителем.  
В конце 1989 г. Михаил Гаврилович, казалось бы, делает 
крутой поворот в своей жизни – уходит служить в Русскую Пра-
вославную Церковь, на деле оказавшийся еще одной ступенькой 
его духовного роста. 21 января 1990 г. он посвящен в сан диако-
на. А через год по благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II начал работу по переводу Биб-
лии, богослужебной и духовной литературы на удмуртский 
язык. На сегодняшний день большими тиражами изданы Еван-
гелия, Новый Завет, Псалтирь, Книги Царств; Молитвослов, Ча-
сослов, Каноник, чин Литургии и др. Библейская литература пе-
реводится и издается совместно с Институтом перевода Библии 
(Хельсинки), на средства финских христиан, а перевод, издание 
и распространение богослужебной, духовной литературы пол-
ностью выполняется отцом Михаилом.  
Будучи священнослужителем, диакон Михаил Атаманов 
не прерывал своих занятий в науке. В 1996 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Топонимические пласты Камско-
Вятского междуречья в контексте формирования этнической 
территории удмуртов».  
Более 500 научных и научно-популярных статей, рецен-
зий М. Г. Атаманова посвящено вопросам исторической онома-
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стики, этнической истории удмуртского народа, диалектологии, 
фольклору, этнографии. Его труды, посвященные уникальному 
по своей сохранности в Поволжско-Приуральском регионе ин-
ституту воршуда удмуртов, стали классикой удмуртоведения. 
На основе легенд и преданий, исторических, этнографических 
материалов с включением текстов подлинных удмуртских пе-
сен, сказаний и молитв М. Г. Атаманов создал эпос «Тангыра», 
который был издан в 2008 г. «Тангыра» – это попытка осмыс-
лить наиболее драматические, переломные моменты истории 
удмуртского народа в форме мифологического повествования. 
В 2012 г. увидел свет русский вариант эпоса. Из под его пера 
вышло 7 монографий, в т.ч. уникальное в своем роде издание 
«Происхождение удмуртского народа» (Ижевск, 2012).  
М. Г. Атаманов участвовал в работе Международных 
конгрессов финно-угроведов (Турку, Финляндия; Сыктывкар; 
Тарту и Таллин, Эстония), Рождественских чтений (Москва), 
Миссионерских съездов (Москва), выступал с докладами на все-
российских, региональных и республиканских конференциях, 
симпозиумах.  
В составе группы паломников диакон Михаил Атаманов 
в 1994 г. побывал в святых местах Израиля, Египта, Греции, 
Турции, на Кипре. Еще раз ему удалось посетить Святую Землю 
(Иерусалим) в 1997 г., когда там проходил двухнедельный се-
минар переводчиков Библии на финно-угорские языки. Свои 
впечатления Михаил Гаврилович записывал на родном языке, 
открыв «землю обетованную» для многих верующих удмуртов. 
Позднее его паломнический дневник был переведен на русский, 
финский, эстонский языки.  
С 1999 г. М. Г. Атаманов работает в Удмуртском госу-
дарственном университете – сначала в Институте истории и 
культуры народов Приуралья; с 2012 г. – в Финно-угорском на-
учно-образовательном центре гуманитарных технологий. Он 
входит в состав Диссертационных Советов по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций на историческом (ДМ 
212.275.01) и филологическом факультетах УдГУ. 
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М. Г. Атаманов выступал как оппонент 3 докторских и 12 кан-
дидатских диссертаций.  
М. Атаманов – член Союза писателей России с 2006 г. 
Сборник его эссе «Мон – удмурт. Малы мыным вӧсь?» («Я – 
удмурт. Отчего мне больно?») отмечен литературной премией 
«Программы родственных народов Эстонии» (2009). Михаил 
Гаврилович избран членом Финно-угорского общества Финлян-
дии (Хельсинки).  
Неустанный труд, добросовестность, бережное отноше-
ние к слову и Слову привели к тому, что на сегодняшний день 
М. Г. Атаманов известен как квалифицированный диалектолог, 
талантливый фольклорист, сделавший богатейшие записи всех 
жанров удмуртского фольклора, этнограф, внесший существен-
ный вклад в разработку проблем этногенеза и этнической исто-
рии удмуртов, автор многочисленных статей по удмуртской 
ономастике и, конечно, как переводчик Библии на удмуртский 
язык.  
За многолетний достойный труд М. Г. Атаманову при-
своено звание «Ветеран труда РФ». Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2000 г.). За вклад 
в развитие удмуртской литературы он награжден Почетной гра-
мотой Государственного Совета Удмуртской Республики 
(2009 г.), решением Коллегии Министерства национальной по-
литики Удмуртской Республики от 21 ноября 2011 г. награжден 
памятной медалью (№ 001) «Трокай Борисов. 1891–2011» за 
значительный вклад в сохранение и развитие языка, культуры и 
традиций удмуртского народа.  
Во внимание к церковным заслугам диакону Михаилу 
Атаманову вручен орден РПЦ (МП) во имя Св. Равноапостоль-
ного великого князя Владимира III степени (1994 г.). За много-
летнее сотрудничество с Институтом перевода Библии в знак 
благодарности протодиакону Михаилу Атаманову вручена По-
четная грамота Института перевода Библии – Institute for Bible 
Translation (2003 г.).  
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Во внимание к усердным миссионерским делам, к трудам 
на благо Святой Церкви протодиакон Михаил Атаманов награ-
жден медалью РПЦ (МП) святителя Иннокентия Митрополита 
Московского и Коломенского (2004 г.), орденом РПЦ преподоб-
ного Серафима Саровского III степени (2005 г.).  
22 ноября 2010 г. Митрополит Ижевский и Удмуртский 
Николай наградил памятным знаком святого Архистратига Ми-
хаила протодиакона Михаила Гавриловича Атаманова за усерд-
ные труды во славу Святой Православной Церкви и в связи с 65-
летием со дня рождения.  
У каждого из нас своя дорога, свой путь, предначертан-
ный свыше и, как отдельные буквы складываются в слова и об-
ретают смысл, так и отдельные человеческие поступки состав-
ляют смысл жизни, крест ее…  
   
Составлена Н. Ф. Широбоковой, 
 науч. сотр. Ин-та истории и культуры  
народов Приуралья УдГУ 
   
* * * 
   
«Я не знаю, чем, каким творением горячего неравнодуш-
ного сердца и бьющегося в непрерывных исканиях ума удивит 
ещё мир Михаил Гаврилович, я не сомневаюсь, что это про-
изойдёт, ибо «есть ещё порох в пороховницах»! Не напрасна 
была жизнь удмуртского народа в веках и тысячилетиях, если 
смог он породить таких батыров духа и творческого гения, как 
Трокай Борисов, Кузебай Герд, Кедра Митрей, Михаил Петров, 
Никифор Павлов, Геннадий Корепанов-Камский, Атаманов-
Эграпи Гавир Микаль. Главные качества, которые передал 
М. Г. Атама-нову удмуртский народ, пронеся и отфильтровав их 
через глубины веков, – это необычайное, неистребимое трудо-
любие, умение организовать себя в сочетании с неиссякаемой 
любознательностью, интуицией, безошибочным чувством спра-
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ведливости, чести и красоты. Народ наделил его тонко и глубоко 
чувствующей, поющей душой, горячим сердцем, пытливым 
умом, чувством собственного достоинства. Оно даёт ему идти 
через испытания, которых немало было на пути, не сгибаясь, ве-
руя в Божественную правду и справедливость. Без всяких пре-
увеличений я могу заявить, что Михаил Гаврилович Атаманов – 
уникальное явление не только в удмуртском, но и во всём фин-
но-угорском мире!» 
   
М. В. Гришкина, д-р ист. наук, профессор 
(Ижевск – г. Эйвон, США) 
   
* * * 
   
«Познанию того, кто мы и что есть мы, служит великая 
подвижническая деятельность чествуемого нами юбиляра – Ми-
хаила Гавриловича Атаманова. Вся его жизнь – это поистине под-
виг во имя просвещения родного народа. Не вижу никого, кого 
бы можно поставить сегодня рядом с ним, кто бы столько уже 
сделал и, уверен, ещё сделает для подъёма познания удмуртским 
народом самого себя, понимая себя и веры в себя. И для нас, уд-
муртов, которым довелось жить рядом с ним, долг и честь – со-
действовать, чем можем, его благородной деятельности». 
   
Березин, В. А., спонсор 
(Ганновер, Германия) 
   
* * * 
   
«Отец Михаил никогда не забывает о том, что он сын уд-
муртского народа, заботится о его духовном просвещении, 
о сохранении его духовных и нравственных ценностей, об 
улучшении его благосостояния. Его активная гражданская пози-
ция часто создаёт ему неудобства, приносит лишние скорби, но 
он переносит их, как христианин, как истинный сын своего на-
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рода, кротко, терпеливо, с любовью ко всем. Протодиакон Ми-
хаил Атаманов сочетает в себе все характерные черты удмурт-
ского народа: искренность, честность, порядочность, трудолю-
бие, миролюбие, простую глубокую и искреннюю веру. В своей 
личной жизни он аскет, довольствуется только самым необхо-
димым, отдавая всё, что имеет, – свои знания, талант и любовь – 
своему родному народу». 
   
Архимандрит Матфий (Орлов) 
   
* * * 
   
«К своему итоговому труду М. Г. Атаманов шёл не один 
год – шёл десятилетия: начиная уже со студенческой скамьи, он 
ежегодно выезжал в этнографические, фольклорно-диалектоло-
гические, ономастические экспедиции ко всем группам удмур-
тов, вплоть до Восточной и Западной Сибири; работая в архивах 
Москвы, Кирова, Казани, Перми, Уфы, Тарту, Ижевска, он по 
крупицам собирал фактический материал для своих будущих 
научных трудов. 
Учёный мир М. Г. Атаманова считает уникальным явле-
нием не только в удмуртском, но и во всем финно-угорском ми-
ре: его называют апостолом удмуртов за переводы Библии, бо-
гослужебной, духовной литературы, за проповеди Слова Божия 
родному народу, сравнивают его с Агриколой – просветителем 
финского народа или Кириллом и Мефодием – проповедниками 
в среде славян; за составление эпоса «Тангыра» 
М. Г. Атаманова-Эграпи называют удмуртским Лёнротом – со-
ставителем гениального карело-финского эпоса «Калевала». А 
за эту монографию с кем его будут сравнивать? 
Мало ещё кто знает, что Михаил Гаврилович – страстный 
публицист: правду говорит в глаза, невзирая на должности, чи-
ны, звания. Вот за это-то качество автор 7 научных книг, более 
300 статей, рецензий, активный член 2 диссертационных советов 
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при УдГУ, оппонировавший 5 докторских и 12 кандидатских 
диссертаций, участник многих международных, региональных 
научных конференций до сих пор не имеет ни государственной 
(республиканской) премии, ни почётного звания заслуженного 
деятеля науки… даже Удмуртии. 
В эпоху компьютерных технологий, при наличии интер-
нета, народ всё ещё тянется к напечатанным в типографиях до-
рогостоящим книгам. По этому случаю хочется привести такой 
пример: на открытие Международной конференции, посвящён-
ной 65-летию М. Г. Атаманова, бабушки-пенсионерки пришли в 
национальных нарядах, – не только пели и плясали, – но встали 
в очередь за покупкой данной рецензируемой нами монографии, 
а привезённых на продажу несколько сот книг не хватило, – и 
они пришли на другой день, чтобы приобрести книгу о проис-
хождении родного народа. Двухтысячный тираж книги уже 
на исходе. 
В заключение мы хотим сказать, что монография М. Г. Ата-
манова-Эграпи «Происхождение удмуртского народа» – явление 
выдающееся в жизни удмуртского народа: учёный один взял 
на себя работу целого научно-исследовательского института или 
научной лаборатории и, к радости нашей, блестяще справился 
с поставленной перед собой задачей». 
   
Гонин Л. М., генер. директор АНО ДПО "Дом Ученых" 
Шишкин М. И., директор удмурт. филиала  
Ин-та философии и права УрО РАН, 
первый вице-президент Удмурт. респ. обществ. орг-ии 
«Союз научных, инженерных, общественных  
отделений Удмуртии», председатель  
Союза краеведов Удмуртии, д-р экон. наук, профессор 
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* * * 
   
«Михаил Гаврилович Атаманов относится к числу очень 
немногих людей в Удмуртии, которые являются олицетворени-
ем совести нашего удмуртского народа. Это не преувеличение 
и не превозношение. Это прекрасный свершившийся факт, это 
счастливая реальность, которую, слава Богу, мы имеем в его ли-
це. Вся его жизнь – это нелегкий путь человека, поднимающего-
ся по лестнице нравственного самосовершенствования, он весь 
в поисках, и потому его жизнь для нас поучительна. Для меня 
это тоже очень ценно. 
О. Мандельштам сказал о В. Ключевском: «Ключевский – 
добрый гений, домашний дух – покровитель русской культуры, 
с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания». 
Я бы то же самое сказал о нашем М. Г. Атаманове. Общение с 
ним, поступки его помогают человеку находить в себе силы 
и смелость жить по законам совести и красоты. Особенно сего-
дня, когда души людей пропитаны злом, истоптаны их честь и 
достоинство, и не могут они найти доброго пристанища, им не-
обходима духовная помощь от таких бескорыстных людей, как 
о. Михаил. И они её находят у него. 
А духовные истоки – это его родители – мама, Вера Фи-
липповна, и отец, Гавриил Иванович. Они были простыми уд-
муртскими крестьянами, любящими свою землю, свой народ. Их 
мудрость целиком была связана с культурой, традициями род-
ной деревни; они были чрезвычайно трудолюбивы, и эти качест-
ва воспитали в своих детях. 
Михаил Гаврилович никогда не гнался к власти, не гнал-
ся за славой, за богатством, не стремился нравиться толпе и 
сильным мира сего. Он живет так, чтобы привлечь к себе лю-
бовь Того, Кто стоит над Вечностью, и возвыситься над прехо-
дящим, суетным, вырваться из плена времени и оказаться 
в ином масштабе. Он для нас – праведник, он весь в жертвенной 
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и самозабвенной любви к Богу и людям, заполняющей его лич-
ную и повседневную жизнь. 
Так он живет. Такой он, Михаил Гаврилович Атаманов, 
доктор наук, отец Михаил – служитель науки и Православной 
церкви. Я горжусь им и преклоняюсь перед ним». 
   
Ёлкин П. В., живописец, нар. художник Удмуртии,  
заслуж. художник России 
 
* * * 
«Доктор филологических наук Михаил Атаманов был из-
вестен в лингвистических кругах Северных стран ещё до того, 
как начал работать по переводу Библии, но только эта работа 
сделала отца Михаила символом удмуртского народа. Его жи-
вая, искренняя вера, большая любовь к Богу и к своему народу 
вызывают отклик везде, где бы он ни находился. Благодаря ему 
многие в настоящее время оценили важность родного языка для 
удмуртов, особенно в осуществлении права читать и слышать 
Слово Божье, а также молиться на своём родном языке. Отец 
Михаил напоминает пророку Неемию в Библию. Он также не 
только всем сердцем любит свой народ, но и неустанно трудится 
на его благо. Поэтому его любят не только в своей стране, но 
уважают и ценят за её пределами». 
 
Анита Лааксо, директор  
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вальк ӧвӧл / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2000. – 22-тӥ авг. 
229. Атаманов, М. Г. Кулэм муртэ буре ваён сярысь / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2000. – 6-тӥ окт. 
230. Атаманов, М. Г. Куректон-кайгу лыктыку чидасесь 
луэ / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2000. – 3-тӥ нояб. 
231. Атаманов, М. Г. Малы сюлэмшугъяське калык? Кин 
ыбылӥське Иерусалимын? / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 
2000. – 2-тӥ дек. 
232. Атаманов, М. Г. Мур малпаське, эшъёс! / 
М. Г. Атаманов // Герд. – 2000. – 19-тӥ сент. 
233. Атаманов, М. Г. Финн ныл Эгра палъёсын / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2000. – 20-тӥ июль. 
2001 
234. Атаманов, М. Г. Быдӟым нунал – Пасха – Великтэм – 
Акашка / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 13-тӥ апр. 
235. Атаманов, М. Г. Вань адямиослы тодытэ Евангелиез / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 1-тӥ июнь. 
236. Атаманов, М. Вапумъёс ӵоже каньыл улон тыныд : 
удмурт священниклы, тодосчилы, кылбурчилы – 150 арес / 
М. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 28-тӥ сент. 
237. Атаманов, М. Г. Воштӥськон, выльдӥськон. Инмар 
кирос понна курадӟонэз чидам Евгений / М. Г. Атаманов // Уд-
мурт дунне. – 2001. – 27-тӥ июль. 
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238. Атаманов, М. Г. Инмаре, жаля монэ сьӧлыкоез / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 2-тӥ февр. 
239. Атаманов, М. Г. Инме ӝутӥськон / М. Г. Атаманов // 
Удмурт дунне. – 2001. – 4-тӥ май. 
240. Атаманов, М. Г. Йырвизьмыд чылкыт, улонэд сайкыт / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 31-тӥ авг. 
241. Атаманов, М. Г. Кузё-Инмармылэн Вордсконэз тазьы 
вал / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 5-тӥ янв. 
242. Атаманов, М. Г. Кытысь потэмын Ижлэн нимыз? / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 21-тӥ авг. 
243. Атаманов, М. Г. Огдэс огды ӟеч кылын юнматэ / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 29-тӥ июнь. 
244. Атаманов, М. Г. Сергей Рахманинов жингыртэ удмурт 
кылын / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 13-тӥ апр. 
245. Атаманов, М. Г. Сьӧлыкъёслэсь куштӥськон дыр / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 2-тӥ март. 
246. Атаманов, М. Г. Тынад кылыд пыд азьме югдытэ... / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 30-тӥ нояб. 
247. Атаманов, М. Г. Урод кылъёсын юнме куаретӥзы ке, 
тӥ шудоесь / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. –  
30-тӥ март. 
248. Атаманов, М. Г. Чылкыт сюлэмоос шудоесь / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2001. – 2-тӥ нояб. 
2002 
249. Атаманов, М. Г. Ваньмыз луоз огья, яке Мар со глоба-
лизация? / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 1-тӥ нояб. 
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250. Атаманов, М. Г. Глобализация и судьбы малых наро-
дов России / М. Г. Атаманов // Православные Вести. Ижица. – 
Ижевск, 2002. – 1 дек. 
251. Атаманов, М. Г. Инмар сюлмамы улэ ке: Августа / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 2-тӥ авг. 
252. Атаманов, М. Г. Инмарлэн адямиосыз : Михаил Пав-
лович. Мария / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. –  
1-тӥ февр. 
253. Атаманов, М. Г. Инмын асьмелэн Судьямы. Маин ян-
гыш вож нуны? / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. –  
30-тӥ авг. 
254. [Кузё-Инмармылэн Иисус Христослэн Вордсконэныз 
ӟечкылан гожтэтъёс] / [дасяз М. Г. Атаманов] // Удмурт дунне. – 
2002. – 4-тӥ янв. 
255. Атаманов, М. Кызьы улӥськод, дунне? / М. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2002. – 28-тӥ июнь. 
256. Атаманов, М. Г. Кылё тодэм калыкъёс / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2002. – 19-тӥ нояб. 
257. Атаманов, М. Г. Кыӵе калыкысь тон? / М. Г. Атама-
нов // Герд. – 2002. – 24-тӥ сент. 
258. Атаманов, М. Г. Луоз выль ин, выль музъем / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 29-тӥ март. 
259. Атаманов, М. Г. Лыдъян-гожъянлэсь кышканэз ӧвӧл / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 27-тӥ сент. 
260. Атаманов, М. Г. Лякиськем улвай сярысь мадён / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 31-тӥ дек. 
261. Атаманов, М. Г. Миссионеръёслэн кенешсы бере мал-
панъёс / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 6-тӥ дек. 
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262. Атаманов, М. Г. Мон синтэм вал, нош табере 
адӟисько / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 31-тӥ май. 
263. Атаманов, М. Г. Мукет инмаръёсыд луыны кулэ ӧвӧл / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2002. – 1-тӥ март. 
264. Атаманов, М. Г. Ӧвӧлтэм кышкатон / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2002. – 18-тӥ янв. 
265. Атаманов, М. Г. Третий всецерковный съезд епархи-
альных миссионеров: взгляд из Удмуртии / М. Г. Атаманов // 
Православные Вести. Ижица. – Ижевск, 2002. – 1 дек. 
266. Атаманов, М. Шумпотон ивор / М. Атаманов // Уд-
мурт дунне. – 2002. – 30-тӥ апр. 
2003 
267. Атаманов, М. Г. Анайлэн вӧсяськемез / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 26-тӥ дек. 
268. Атаманов, М. Г. Вань святойёс, вӧсяське ми понна / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 1-тӥ авг. 
269. Атаманов, М. Г. Вормыны юрттӥз Инмар Анай / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 25-тӥ апр. 
270. Атаманов, М. Г. Дунне вылэз югдытӥсьёс / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 4-тӥ июль. 
271. Атаманов, М. Г. Дуннелы Инмар кылэз тодытон / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 28-тӥ нояб. 
272. Атаманов, М. Г. Жертва смутного времени / 
М. Г. Атаманов // Герд. – 2003. – 25 апр. 
273. Атаманов, М. Г. "И проповедуйте Евангелие всей тва-
ри" : в самые глухие атеист. времена в 1973 г. в столице Швеции 
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Стокгольме был создан Ин-т перевода Библии / М. Г. Атама-
нов // Православные Вести. Ижица. – Ижевск, 2003. – 1 дек. 
274. Атаманов, М. Г. Инмарез вӧсь уд кары, ачид вӧсь лу-
од / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 30-тӥ май. 
275. Атаманов, М. Г. Каньыллык тыныд, Дэбес музъем! / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 6-тӥ нояб. 
276. Атаманов, М. Г. Лжесвидетели / М. Г. Атаманов // 
Герд. – 2003. – 27 янв. 
277. Атаманов, М. Пужныса поттэм зарни пырыос... : Мар-
гарита Гришкиналэн вордскем нуналэз / М. Атаманов // Удмурт 
дунне. – 2003. – 4-тӥ апр. 
278. Атаманов, М. Г. Салам, сайкась Актэмыр! / М. Г. Ата-
манов // Удмурт дунне. – 2003. – 29-тӥ авг. 
279. Атаманов, М. Г. Серафим атаймы, вӧсяськы ми пон-
на! / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 26-тӥ сент. 
280. Атаманов, М. Г. Содомен Гоморра кадь медаз быре 
вал / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 28-тӥ февр. 
281. Атаманов, М. Г. Усён но ӝутӥськон / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 28-тӥ март. 
282. Атаманов, М. Эн курлалэ, тӥ но курламын уд луэ / 
М. Атаманов // Удмурт дунне. – 2003. – 31-тӥ янв. 
2004 
283. Атаманов, М. Г. Аслад кылыд понна ик судэ но сю-
род / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 30-тӥ апр. 
284. Атаманов, М. Г. Атайдэ но анайдэ сӥлы кар / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 27-тӥ авг. 
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285. Атаманов, М. Г. Дун-сьӧлыктэм улӥсьёслэн нимзы 
ноку но уз вуны / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. –  
1-тӥ окт. 
286. Атаманов, М. Г. Жаля монэ, Инмаре, жаля монэ / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 27-тӥ февр. 
287. Атаманов, М. Г. Инмар утча яратонэн пачылмем сю-
лэмъёсты / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 30-тӥ июль. 
288. Атаманов, М. Г. Иудаен одӥг радэ сюронлэсь уть, Ин-
маре / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 2-тӥ апр. 
289. Атаманов, М. Г. Как живешь ты, моя родная дере-
венька? / М. Г. Атаманов // Герд. – 2004. – 24 июня. 
290. Атаманов, М. Г. Малы осконъёс котырын сомында чен-
гешонъёс? / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 30-тӥ янв. 
291. Атаманов, М. Г. Музъем мед будэтоз вож узьым / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 28-тӥ май. 
292. Атаманов, М. Г. Сюлэм висён-вазиськон / М. Г. Ата-
манов // Герд. – 2004. – 10-тӥ окт. 
293. Атаманов, М. Г. Тынад кылыд пыд азьме югдытэ / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 3-тӥ дек. 
294. Атаманов, М. Г. Юос-емышъёс мед удалтозы / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2004. – 29-тӥ окт. 
2005 
295. Атаманов, М. Г. Анай – Инмар Анай / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2005. – 1-тӥ апр. 
296. Атаманов, М. Г. Инмарлэн паймымон ужъёсыз / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 28-тӥ янв. 
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297. Атаманов, М. Г. Исаия пророклэн книгаез / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 28-тӥ окт. 
298. Атаманов, М. Г. Кинъёс со католикъёс? / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2005. – 3-тӥ июнь. 
299. Атаманов, М. Г. Кулэмысь улӟыса султон / М. Г. Ата-
манов // Удмурт дунне. – 2005. – 29-тӥ апр. 
300. Атаманов, М. Г. Кытчы сюрод, лулыкае? / М. Г. Ата-
манов // Удмурт дунне. – 2005. – 2-тӥ дек. 
301. Атаманов, М. Г. Кышкыт Суд / М. Г. Атаманов // Уд-
мурт дунне. – 2005. – 4-тӥ март. 
302. Атаманов, М. Г. Михаил Архистратиг – Инмысь дур-
басьтӥсе / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 2-тӥ сент. 
303. Атаманов, М. Г. "Мон кизили ӧвӧл" / М. Г. Атаманов ; 
гожтӥз Р. Хайдар // Удмурт дунне. – 2005. – 26-тӥ авг. 
304. Атаманов, М. Г. Удмурт батырлыко эпослы шумпоты-
са / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 2-тӥ февр. 
305. Атаманов, М. Удмурт калыклэн быдӟым югдытӥсез / 
М. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 29-тӥ июль. 
306. Атаманов, М. Г. Удмурт кылын чирдон / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2005. – 24-тӥ май. 
307. Атаманов, М. Г. Финн-угор калыкъёслэн осконзы / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2005. – 1-тӥ июль. 
2006 
308. Атаманов, М. Г. Висён но, бурмон но Инмар киын / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 31-тӥ март. 
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309. Атаманов, М. Г. Кылчинъёслэн дуннезы / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 3-тӥ нояб. 
310. Атаманов, М. Г. Милям шумпотонмы но сюлмаськон-
мы / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 3-тӥ февр. 
311. Атаманов, М. Мугорлэн кыллён дырыз / М. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2006. – 2-тӥ июнь. 
312. Атаманов, М. Г. Ӧпкельыса сьӧлыкъёстылэсь куш-
тӥське / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 3-тӥ март. 
313. Атаманов, М. Г. Оскисьтэм эн лу, оскись лу / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 28-тӥ апр. 
314. Атаманов, М. Г. Ӧтемъёс трос, нош быръемъёс ӧжыт / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 6-тӥ янв. 
315. Атаманов, М. Г. Преподобной Серафим атаймы, шум-
поты! / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. – 29-тӥ сент. 
316. Атаманов, М. Салья калык – ужась калык, нош мар  
сое возьма азьланяз? / М. Атаманов // Удмурт дунне. – 2006. –  
28-тӥ июль. 
317. Атаманов, М. Сибирьысь пичи Шарканын / М. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2006. – 30-тӥ июнь. 
318. Атаманов, М. Г. Утиське! Секта… / М. Г. Атаманов // 
Удмурт дунне. – 2006. – 1-тӥ сент. 
2007 
319. Атаманов, М. Г. Вавилон юбо, яке малы дунне вылын 
сомында кылъёс / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. –  
4-тӥ май. 
320. Атаманов, М. Г. Ваньмызлэсь бадӟымез но дуноез / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 1-тӥ июнь. 
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321. Атаманов, М. Г. Висисько вал, тӥ монэ утялтӥды... / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 26-тӥ янв. 
322. Атаманов, М. Г. Дун-чылкытъёс пӧлы пырон / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 5-тӥ окт. 
323. Атаманов, М. Г. Ми понна вӧсяськелэ / М. Г. Атама-
нов // Удмурт дунне. – 2007. – 30-тӥ нояб. 
324. Москвалэн но быдэс Ӟуч кунлэн Алексий II Патриар-
хсылэн Быдӟымнуналэн – Пасхаен – ӟечкылан гожтэтэз / Моск-
валэн но быдэс Ӟуч кунлэн Алексий Патриархсы ; дасяз прото-
диакон Михаил Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 6-тӥ апр. 
325. Москвалэн но быдэс Ӟуч кунлэн Алексий II Патриар-
хсылэн Иисус Христослэн Вордсконэныз ӟечкыланэз / дасяз 
протодиакон Михаил Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. –  
28-тӥ дек. 
326. Атаманов, М. Г. Ӧпкельыса сьӧлыкъёстылэсь куш-
тӥське! / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 2-тӥ март. 
327. Атаманов, М. Г. Оскон понна курадӟытыса виемъёс / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 2-тӥ нояб. 
328. Атаманов, М. Г. Патриархлэн Удмурт Элькунэ вуыло-
нэз но мукет ужпумъёс сярысь / М. Г. Атаманов // Удмурт дун-
не. – 2007. – 27-тӥ июль. 
329. Атаманов, М. Г. [Удмурт кылын литургия сярысь но му-
кет юанъёс] / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 31-тӥ авг. 
330. Атаманов, М. Г. Юалэ – быгатэммыя валэктомы / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2007. – 29-тӥ июнь. 
2008 
331. Атаманов, М. Г. Бадӟым семья – бадӟым шуд / 
М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2008. – 27-тӥ июнь. 
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332. Атаманов, М. Г. Выль Мултан черк удмурт калыклэн 
улоназ / М. Г. Атаманов // Удмурт дунне. – 2008. – 1-тӥ февр. 
333. Атаманов, М. Г. Где была прародина удмуртов? Из 
древней истории удмуртского народа / М. Г. Атаманов // Уд-
муртская правда. – 2008. – 22 июля. 
334. Атаманов, М. Г. Где была прародина удмуртов? Из 
древней истории удмуртского народа / М. Г. Атаманов // Уд-
муртская правда. – 2008. – 29 июля. 
335. Атаманов, М. Г. Где была прародина удмуртов? Из 
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М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2003. – № 2. – 72-85-тӥ б. 
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417. Атаманов-Эграпи, М. Наталия монахиня : "Кылё то-
дэм калыкъёс" : очеркъёсын сузьет / М. Атаманов-Эграпи // Ке-
неш. – 2003. – № 7. – 82-89-тӥ б. 
418. Атаманов-Эграпи, М. Г. Наталия монахиня : "Кылё 
тодэм калыкъёс" : очеркъёсын сузьет / М. Атаманов-Эграпи // 
Кенеш. – 2003. – № 9. – 58-70-тӥ б. 
419. Атаманов-Эграпи, М. Наталия монахиня : "Кылё то-
дэм калыкъёс" : очеркъёсын сузьет / М. Атаманов-Эграпи // Ке-
неш. – 2003. – № 8. – 73-82-тӥ б. 
420. Атаманов, М. Г. Сюсьтыл / М. Г. Атаманов // Ашаль-
чи. – 2003. – № 6. – 20-21-тӥ б. 
2004 
421. Атаманов, М. Г. Анастасия / М. Г. Атаманов // Ашаль-
чи. – 2004. – № 4. 
422. Атаманов, М. Зэмлыкез утчан сюрес / М. Атаманов ; 
вераськиз Г. Романова // Кенеш. – 2004. – № 7. – 47-71-тӥ б. 
423. Атаманов, М. Г. Зэмлыкез утчан сюрес / 
М. Г. Атаманов ; вераськиз Г. Романова // Кенеш. – 2004. – 
№ 5. – 43-61-тӥ б. 
424. Зэрпалы-великаны / берыктӥз М. Г. Атаманов // Род-
ной земли просторы : хрестоматия по фольклору и лит. Удмур-
тии. 1-4 кл. / сост. В. М. Черыгова ; нот. прилож. к песням под-
гот. А. Г. Корепанов, С. С. Трофимов. – Ижевск, 2004. – С. 198. 
425. Атаманов, М. Кылё тодэм калыкъёс : 
(о благочестивых христианах Удмуртии) / протодиакон Миха-
ил Атаманов. – Ижкар, 2004. – 145, [2] б. 
426. Атаманов-Эграпи, М. Мыным вӧсь / М. Атаманов-
Эграпи // Кенеш. – 2004. – № 9. – 61-68-тӥ б. 
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427. Атаманов-Эграпи, М. Мыным вӧсь. Пеньки / 
М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2004. – № 11/12. – 78-84-тӥ б. 
2005 
428. Атаманов-Эграпи, М. Мон – удмурт! Кин мае утча... / 
М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2005. – № 8. – 57-71-тӥ б. – Со-
держ.: Армиын. Удмурт офицерен пумиськон ; Экспедциын. 
Шундыӝужан пал Сибирьын ; Поездын. "Бен" палась удмурт 
кенак ; Эстон музъем вылын ; Украина. Почаево монастырьын ; 
Латвиысь удмурт монахиняос. 
429. Атаманов-Эграпи, М. Мыным вӧсь. Карлуд шур ду-
рын малпаськон / М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2005. – № 3. – 
89-94-тӥ б. 
430. Атаманов-Эграпи, М. Пештырскем улмопу дорын ве-
раськон : верос / М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2005. – № 1. – 
63-73-тӥ б. 
431. Атаманов-Эграпи, М. Разговор у сожженной яблони / 
М. Атаманов-Эграпи // Луч. – 2005. – № 11/12. – С. 77-80. 
2007 
432. Атаманов-Эграпи, М. Г. Мон – удмурт. Малы мыным 
вӧсь? / М. Г. Атаманов-Эграпи ; авт. рец. Т. Р. Зверева. – Ижкар : 
Удмурт ун-т, 2007. – 102, [2] б. 
433. Атаманов, М. Оскон, оскиськон, яратон : (тодытонъё-
сын книга) / протодиакон Михаил Атаманов. – Ижкар : [б. и.], 
2007. – 301, [3] б. 
434. Атаманов-Эграпи, М. Удмурт черк / М. Атаманов-
Эграпи // Кенеш. – 2007. – № 4. – 58-67-тӥ б. 
435. Атаманов-Эграпи, М. Эграласен – Дӧжигуртозь / 
М. Атаманов-Эграпи // Кенеш. – 2007. – № 7. – 74-85-тӥ б. 
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2008 
436. Эграпи Гавир Микаль. Идна батыр : "Тангыра" эпос-
лэн дасэтӥ мадьысьтыз люкет / Эграпи Гавир Микаль // Удмурт 
дунне. – 2008. – 22-тӥ июль. 
437. Эграпи Гавир Микаль. Идна батыр : "Тангыра" эпос-
лэн дасэтӥ мадьысьтыз люкет / Эграпи Гавир Микаль // Удмурт 
дунне. – 2008. – 23-тӥ июль. 
438. Атаманов, М. К источнику жизни = Улонлэн ошмесэз 
доры / протодиакон Михаил Атаманов ; ред. А. Г. Шкляев. – 
Ижевск, 2008. – 232 с. 
Рец.: Ермолаева, Н. Источник жизни земной и вечной / Н. Ермолаева // 
Инвожо. – 2010. – № 5/6. – С. 201-203. 
439. Атаманов, М. Г. Люкиськон / М. Г. Атаманов // Уд-
мурт дунне. – 2008. – 26-тӥ дек. 
440. Атаманов-Эграпи, М. Г. Пеньки. Мне больно / 
М. Г. Атаманов-Эграпи // Италмас. – 2008. – № 2. – С. 19-21. 
441. Эграпи Гавир Микаль. Тангыра : кузьмадёс / Эграпи 
Гавир Микаль ; суредаз В. Л. Белых. – Ижкар : Удмуртия, 
2008. – 319, [1] б. 
442. Атаманов, М. Г. Тангыра : кузьмадёс / М. Г. Атама-
нов // Инвожо. – 2008. – № 5/6. – 41-48-тӥ б. 
443. Атаманов, М. Г. Тангыра : витетӥ кырӟан-веран : Кал-
мез музъемын / М. Г. Атаманов // Вордскем кыл = Родное сло-
во. – 2008. – № 8. – 37-38-тӥ б. 
2009 
444. Атаманов, М. Очерки о благочестивых христианах-
удмуртах / М. Атаманов // Духовная традиция в русской литера-
туре : сб. науч. ст. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
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университет" ; науч. ред. Г. В. Мосалева ; сост. Г. В. Мосалева. – 
Ижевск, 2009. – С. 493-500. 
2010 
445. Атаманов, М. Г. За четыре моря – в Иерусалим / про-
тодиакон Михаил Атаманов. – Ижевск : [Ижев. респ. тип.], 
2010. – 108 с. 
2011 
446. Атаманов, М. Г. Свадьба Гуръи, сына батыра Донды : 
отрывок из эпоса "Тангыра" / М. Г. Атаманов ; пер. с удмурт. 
Н. Ермолаевой // Италмас. – 2011. – № 6. – С. 88-93. 
447. Атаманов, М. Тангыра : эпос удмурт. нар. / М. Атама-
нов ; авториз. пер. с удмурт. Н. Ермолаевой // Инвожо. – 2011. – 
№ 11/12. – С. 68-71. 
448. Атаманов, М. Тангыра. Богатыри Прикамского края : 
восьмое сказание / М. Г. Атаманов ; пер. Н. Ермолаевой // Ин-
вожо. – 2011. – № 1/2. – С. 56-58. 
449. Атаманов, М. Тангыра. Богатыри Прикамского края : 
эпос удмурт. народа / М. Атаманов ; авториз. пер. с удмурт. 
Н. Ермолаевой // Инвожо. – 2011. – № 5/6. – С. 25-37. 
450. Атаманов, М. Тангыра. Богатыри Прикамского края : 
эпос удмурт. нар. / М. Г. Атаманов ; авториз. пер. с удмурт. 
Н. Ермолаевой // Инвожо. – 2011. – № 7/8. – С. 53-54. 
451. Атаманов, М. Г. Тангыра (отрывок) / М. Г. Атаманов ; 
авториз. пер. с удмурт. Н. Ермолаевой // Людей связующая нить... : 
[буклет] / Удмурт. гос. ун-т, Финно-угор. науч.-образоват. 
центр. – Ижевск, 2011. – С. 25. 
2012 
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452. Атаманов-Эграпи, М. Мне больно... / М. Атаманов-
Эграпи // Италмас. – 2012. – № 1. – С. 135-137. 
453. Эграпи, М. Тангыра : эпос удмуртского народа : вто-
рое сказание / М. Эграпи ; авториз. пер. с удмурт. Н. Ермо-
лаевой // Инвожо. – 2012. – № 1. – С. 46-48.  
454. Атаманов-Эграпи, Г. М. Тангыра : ист.-миф. эпос / 
Г. М. Атаманов-Эграпи ; пер. с удмурт. Н. Г. Ермолаевой ; ху-
дож. В. Л. Белых ; авт. рец.: Г. В. Мосалёва, Г. Н. Шушакова. – 




Оппонирование М. Г. Атамановым диссертаций, 
представленных на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук 
   
1. Ракин, А. Н. Антропотонимическая лексика в пермских 
языках : науч. докл., представленный в качестве дис. … д-ра фи-
лол. наук по специальности 10.02.07 – Финно-угорские и само-
дийские языки / А. Н. Ракин. – Сыктывкар, 1997. 
2. Черных, А. В. Этнокультурная история Южного При-
камья по материалам традиционной календарной обрядности в 
конце XIX – начале XX в. : дис. … канд. ист. наук по специаль-
ности 07.00.07 – Этнография / А. В. Черных. – Пермь, 1999. 
3. Белова, Е. Б. Аффрикаты удмуртского языка (в экспе-
риментальном освещении) : дис. … канд. филол. наук по специ-
альности 10.02.07 – Финно-угорские и самодийские языки / 
Е. Б. Белова. – Ижевск. 2000. 
4. Самарова, М. А. Микротопонимия Верхней Чепцы : 
дис. … канд. филол. наук по специальности 10.02.07 – Финно-
угорские и самодийские языки / М. А. Самарова. – Ижевск, 
1999. 
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5. Кондратьева, Н. В. Выражение прямого объекта в уд-
муртском языке (в историко-сопоставительном плане) : дис. … 
канд. филол. наук по специальности 10.02.02 – Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) / 
Н. В. Кондратьева. – Ижевск, 2002. 
6. Шутов, А. Ф. Пути развития гипотактических отноше-
ний в удмуртском языке : дис. … д-ра филол. наук по специаль-
ности 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (финно-
угорские и самодийские языки) / А. Ф. Шутов. – Ижевск, 2002. 
7. Касимов, Р. Н. Традиционные религиозно-мифологи-
ческие представления чепецких татар (конец XIX–XX вв.) :  
дис. … канд. ист. наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 
этнология, антропология / Р. Н. Касимов. – Ижевск, 2004. 
8. Кибардина, Т. М. Средства выражения модальности в 
удмуртском языке : дис. … канд. филол. наук по специальности 
10.02.02 – Языки народов РФ (финно-угорские и самодийские 
языки) / Т. М. Кибардина. – Ижевск, 2003. 
9. Пчеловодова, И. В. Удмуртские лирические песни: ис-
токи и формирование традиции : дис. … канд. филол. наук по 
специальности 10.01.09 – Фольклористика / И. В. Пчеловодова. 
– Ижевск, 2006. 
10. Дмитриева, Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым : 
дис. … д-ра филол. наук по специальности 10.02.02 – Языки на-
родов РФ (финно-угорские и самодийские языки) / 
Т. Н. Дмитриева. – Ижевск, 2006. 
11. Харин, Е. С. Древнерусское монашество в XI–XIII вв.: 
быт и нравы : дис. … канд. ист. наук по специальности  
07.00.02 – Отечественная история / Е. С. Харин. – Ижевск, 2007. 
12. Шеда-Зорина, И. М. Удмуртская диаспора в субъектах 
федерации различного типа (на примере удмуртов Пермской и 
Кировской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Ма-
рий Эл) : дис. … канд. ист. наук по специальности 07.00.07 – 
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Этнография, этнология, антропология / И. М. Шеда-Зорина. – 
Ижевск, 2007. 
13. Люкина, Н. М. Особенности языка балезинских и 
юкаменских бесермян (сравнительная характеристика) : дис. … 
канд. филол. наук по специальности 10.02.02 – Языки народов 
РФ (финно-угорские и самодийские языки) / Н. М. Люкина. – 
Ижевск, 2008. 
14. Микрюкова, М. А. Государственно-конфессиональ-
ные отношения в Удмуртии в конце 1950-х – середине 1960-х 
годов : дис. … канд. ист. наук по специальности 07.00.02 – Оте-
чественная история / М. А. Микрюкова. – Ижевск, 2008. 
15. Булычева, Е. А. Функциональная значимость глагола 
в различных типах текстов в удмуртском и русском языках :  
дис. … канд. филол. наук по специальности 10.02.20. – Сравни-
тельно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-
кознание. – Чебоксары, 2010. 
16. Власова, А. В. Социальная деятельность Русской Пра-
вославной Церкви на Урале во второй половине XIX – начале 
ХХ в. : дис. ...д-ра ист. наук по специальности 07.00.02 – Отече-
ственная история. – Ижевск, 2011. 
17. Кондратьева, Н. В. Словоизменение имени существи-
тельного в удмуртском языке (грамматические категории паде-
жа и числа) : дис. ...д-ра филол. наук по специальности 10.02.02 
– Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и са-
модийские языки). – Ижевск, 2011. 
18. Хабибуллина, З. Р. Мусульманское духовенство Баш-
кортостана на рубеже XX-XXI веков : дис. ... канд. ист. наук по 
специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антрополо-
гия. – Уфа, 2012. 
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Литература о научной, художественно-творческой, 
 переводческо-проповеднической деятельности 
М. Г. Атаманова 
1983 
1. Майер, В. Е. Историческое прошлое удмуртского наро-
да / В. Е. Майер // Удмуртская правда. – 1983. – 16 янв. 
1986 
2. Алашеев, В. Е. Сибирьысь удмуртъёс дорын / В. Е. Ала-
шеев // "Молотлы" – 60 ар : антология / люказ А. Г. Шкляев. – 
Устинов, 1986. – 209-220-тӥ б. 
1987 
3. Макаров, Л. Д. О происхождении и древней истории уд-
муртов / Л. Д. Макаров // Удмуртская правда. – 1987. – 23 июля. 
1994 
4. Азькыл (Предисловие) / Архиепископ Ижевский и Уд-
муртский Николай // Атаманов, М. Ньыль зарезь пыр – Иеруса-
лиме / М. Атаманов. – Ижкар, 1994. – 3-4-тӥ б. 
5. Владыкин, В. [Каждый выбирает свою дорогу жизни…] / 
В. Владыкин // Атаманов, М. Ньыль зарезь пыр – Иерусалиме / 
М. Атаманов. – Ижкар, 1994. – С. 5-6. 
6. Комарова, А. Удмурт кылын но – сюлэм пыр / 
А. Комарова // Удмурт дунне. – 1994. – 1-тӥ сент. 
7. Лебедева, Н. Молитва на удмуртском языке / 
Н. Лебедева // Удмуртская правда. – 1994. – 5 янв. 
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8. Туганаев, В. Открыл... Евангелие / В. Туганаев // Уд-
муртская правда. – 1994. – 29 июня. 
9. Шкляев, А. [Литература ласянь учконо ке…] / А. Шкля-
ев // Атаманов, М. Ньыль зарезь пыр – Иерусалиме / М. Атама-
нов. – Ижкар, 1994. – 7-8-тӥ б. 
1995 
10. Гришкина, М. Восхождение / М. Гришкина, В. Влады-
кин // Удмуртская правда. – 1995. – 3 окт. 
11 Кубашев, П. Эграос / П. Кубашев // Удмурт дунне. – 
1995. – 24-тӥ май. 
12. Николаева, С. Шумпотыса лыдӟи / С. Николаева // Уд-
мурт дунне. – 1995. – 18-тӥ июль. 
13. Петров, А. Мынам эше. Михаил Атамановлы сӥзьыса / 
А. Петров // Удмурт дунне. – 1995. – 19-тӥ сент. 
14. Тихонова, Л. Дэлето но берекето азинлык тӥлед! / 
Л. Тихонова // Удмурт дунне. – 1995. – 19-тӥ сент. 
15. Шкляев, А. Г. Инмар нуэ ӟоскыт сюрестӥ, но со сюрес 
– шонер сюрес / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 1995. – 25-
тӥ окт. 
1996 
16. Иванова, Н. Наш земляк / Н. Иванова // Сельская 
новь. – 1996. – 12 апр. 
17. Поздеев, П. К. Аримаспиос: кинъёс соос? / П. К. Поз-
деев // Удмурт дунне. – 1996. – 30-тӥ нояб. 
1997 
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18. Артамонов, А. Кавалер ордена стал доктором наук, а в 
мире появилось Святое Писание на удмуртском языке / 
А. Артамонов // Известия Удмуртской Республики. – 1997. – 
30 апр. 
19. Батуева, А. С. Редакциын ужасьёс! Умоесь-а? / 
А. С. Батуева // Удмурт дунне. – 1997. – 29-тӥ нояб. 
20. Павлов, Н. Это – событие : им стала новая кн. д-ра фи-
лол. наук М. Г. Атаманова "История Удмуртии 
в географических названиях" / Н. Павлов // Удмуртская прав-
да. – 1997. – 20 авг. 
21. Пушина-Благинина, С. "Идите, научите все народы..." / 
С. Пушина-Благинина // Удмуртская правда. – 1997. – 16 апр. 
22. Христолюбова, Л. С. Атаманов Михаил Гаврилович / 
Л. С. Христолюбова // Христолюбова, Л. С. Ученые – удмурты : 
биобиблиограф. справ. / Л. С. Христолюбова. – Ижевск, 1997. – 
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400 
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64 
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